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








 
 
 
 
 
 
 
 
 





















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
 
 
 
 
 














































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Workshop: My Avatar, Myself 
Saturday, October 9, 11-12:00 am Pacific (2pm Eastern) 
Reserve a place in the group "AAUW Community 1" 
This session is preceded by an optional orientation workshop at 
10 am Pacific Time. 
Dr. Sharon Collingwood, of The Department of Women's 
Studies, Ohio State (SL: Ellie Brewster) will lead a workshop on 
avatar design.  How much does the avatar represent our real  
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